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El objetivo general planteado fue determinar la relación que existe entre liderazgo y gestión 
por resultados en el Poder Judicial de Ucayali, 2019. 
El tipo de investigación será el descriptivo, este tipo de estudio usualmente describe 
situaciones y eventos, es decir como son y cómo se comportan determinados fenómenos. El 
diseño será no experimental, en ellos se observa los fenómenos tal y como ocurren 
naturalmente, sin intervenir en su desarrollo, en su variante correlacional porque describe las 
relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables. 
En la investigación se ha logrado determinar qué existe relación significativa entre liderazgo 
y gestión por resultados en el Poder Judicial de Ucayali, 2019. Además, dicha correlación es 
calificada como correlación positiva alta. Estos resultados permiten tomar acciones sobre las 
variables liderazgo y gestión por resultados que son percibidas como deficientes. 






The general objective was to determine the relationship between leadership and results 
management in the Poder Judicial de Ucayali, 2019. 
 
The type of research will be descriptive, this type of study usually describes situations 
and events, that is, how they are and how certain phenomena behave. The design will 
be non-experimental, in them the phenomena are observed as they occur naturally, 
without intervening in their development, in their correlational variant because it 
describes the relationships between two or more categories, concepts or variables. 
 
In the investigation it has been possible to determine that there is a significant 
relationship between leadership and management by results in the Poder Judicial de 
Ucayali, 2019. In addition, this correlation is classified as a high positive correlation. 
These results allow actions to be taken on the leadership and management variables 
for results that are perceived as deficient. 
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